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软硬实力与中国推引局域性国际经济法律
  制度的创建——以“原则”为制高点的
“自上而下”之路径
徐崇利
一、导言
随 着 中 国 崛 起， 软 硬 实 力 增 速 最 快 的 首 推 国 际 经 济 领 域。 现 时， 中 国 已 具 备 相
应 的 能 力 影 响 国 际 法 律 过 程， 此 可 谓 自 不 待 言。 然 则， 本 文 拟 探 讨 的 不 仅 仅 是 中 国
一 般 性 的 影 响， 而 是 如 何 推 引（ 推 动 和 引 领） 相 应 国 际 经 济 法 律 制 度 创 制 的 问 题。
观 之 以 学 界 有 关 中 国 崛 起 对 于 国 际 经 济 法 影 响 问 题 的 现 有 研 究 成 果， 其 关 注 的 对 象
多为其中的具体制度；而中国要实际推引相应国际经济法律的创制，需以其构建的“原
则”为制高点，采取“自上而下”的路径。
毋 庸 讳 言， 当 下 中 国 软 硬 实 力 的 提 升 虽 已 上 升 到 一 定 规 模， 但 要 在 广 泛 的 议 题
上推引多边国际经济立法过程，尚待时日。然则，在一些特定的国际经济关系领域，
中 国 已 具 备 相 应 的 软 硬 实 力 比 较 优 势， 可 选 择 局 域 性 范 围， 推 引 有 关 国 际 法 律 制 度
的 整 体 创 建， 其 典 型 立 法 是， 中 国 正 以“ 平 衡 的 贸 易 自 由 化 原 则” 推 引 亚 太 地 区 自
由贸易协定（FTA）的谈判，以及已经以“公正合理有效原则”成功引领亚投行、金
砖银行和金砖应急储备安排的创设。
当然，伴随不断崛起带来软硬实力的进一步提升，中国以“原则”为制高点，“自
上 而 下” 推 引 国 际 经 济 法 律 制 度 塑 形 的 步 伐， 不 会 只 囿 于 局 域 性 范 围， 势 必 逐 渐 彰
显于全球多边国际经济立法层面。
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摘   要： 随着中国的迅猛崛起，软硬实力已提升至可以“平衡的贸易自由化原则”和“公正
合理有效原则”为制高点，从利益和观念之维度，“自上而下”，分别推引有关局
域性自由贸易体制以及国际经济治理机制的创建；且可冀期日后中国软硬实力进一
步提升，将循此路径，致力于推引全球范围内多边国际经济法律制度的构建。此乃
中国对后全球危机时代国际经济秩序重构过程输入的一股正能量。
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二、基本原理
以 国 际 关 系 理 论 分 析， 软 硬 实 力 分 别 影 响 的 是 国 际 法 的 两 大 维 度 ——利 益 和 观
念。 ①从利益之维度来看，国际法律过程是各国之间分配利益（“逐利”）的过程，
即 国 家 作 为 利 己 的 主 体 必 然 追 求 自 身 利 益 的 最 大 化， 遵 循 的 是“ 结 果 性 逻 辑”（ 工
具 理 性）， 以 结 果 是 否 于 己 有 利 作 为 行 为 的 导 向。 从 观 念 之 维 度 来 看， 国 际 法 律 过
程是各国实现观念或价值（“说理”）的过程，遵循的是“适当性逻辑”（价值理性），
即各国以结果适当与否作为自己是否行为的规范。
应 该 说， 任 何 国 际 法 律 制 度 都 兼 得 利 益 和 观 念 两 大 维 度， 利 益 和 观 念 构 成 国 际
法 之“ 硬 币” 的 两 面。 申 言 之， 与 硬 实 力 相 联 系 的 更 多 地 是 国 际 法 的 利 益 之 维 度，
即 硬 实 力 直 接 影 响 各 国 间 的 利 益 分 配； 而 与 软 实 力 相 对 应 的 则 主 要 是 国 际 法 的 观 念
之 维 度， 即 软 实 力 直 接 影 响 国 际 法 律 过 程 中 的 价 值 判 断。 软 硬 实 力 从 观 念 和 利 益 之
维度作用于国际法律制度不同的构成要素，其形成的影响程度存在着质与量的差异。
对 于 国 际 制 度 的 概 念， 得 到 西 方 国 际 关 系 学 界 广 泛 认 可 的 是 美 国 学 者 克 莱 斯
勒 总 结 的 定 义， 即“ 在 一 定 国 际 关 系 领 域 组 织 和 协 调 国 际 关 系 的 默 示 的 或 明 示 的 原
则、规范、规则和决策程序。”按照该定义，国际制度内含 3 类准则：一是“原则”
（principles），意指“关于事实、原因和公正的信念”或“关于世界事务如何运作
的理论说明”，构成最高等级的准则。二是“规范”（norms），意指“以权利、义
务定义的行为标准”。“规范”较之“原则”要更为具体。三是更加具体的“规则”（rules）
和“决策程序”（decision-making procedures），前者为“对行为的专门令行禁止”，
属于操作层面上的细则，而后者是指“作出和贯彻集体决定的主导做法”。 ②
就上述 3 类构成要素的地位和作用，克莱斯勒的具体解读是，“原则”和“规范”
体现国际制度的基本特征。这就意味着国际制度中通常有许多与“原则”和“规范”
相一致的“规则”和“决策程序”，后者构成体现国际制度基本特征的具体设计。例如，
1944 年签订的《国际货币基金协定》确立了在稳定汇率的前提下实现汇兑自由化的“原
则”。 该 制 度 的 一 个 关 键“ 规 范” 包 含 着 这 样 的 禁 止 性 内 容， 即 一 国 不 能 为 了 一 己
私利而采用单边的手段操纵本国汇率。在二战后相当长的一段时间里，这项“规范”
主要是通过“钉住汇率”（“规则”）以及汇率发生变化时的磋商程序（“决策程序”）
得以实现的。 ③
相 应 地， 克 莱 斯 勒 认 为，“ 原 则” 和“ 规 范” 的 变 化 是 国 际 制 度 本 身 的 变 化，
①  对于国际法之利益和观念（价值）两种维度的理论分析和实证研究，参见：Abbo t t ,  K .  W. ,  Sn ida l ,  D .  Va lue  and 
Interests: International Legalization in the Fight against Corruption, Journal of Legal Studies, 2002,31: 141~178。
②  Krasner,  Stephen D. Structural Causes and Regimes Consequences: Regimes as Intervening Variable, International 
Organization, 1982, 36; [美]斯蒂芬·D·克莱斯勒.结构冲突：第三世界对抗全球自由主义[M]. 李少华译.杭州：浙江人
民出版社，2001:2. 
③ [美]罗伯特·基欧汉. 霸权之后: 世界政治经济中的合作与纷争[M].  苏长河等译. 上海：上海人民出版社, 2001：70.
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会 导 致 国 际 制 度 性 质 的 改 变； 而“ 规 则” 和“ 决 策 程 序” 的 变 化 只 是 国 际 制 度 内 部
的 变 化， 不 会 带 来 国 际 制 度 性 质 的 改 变。 例 如， 贸 易 自 由 化 和 非 歧 视 待 遇 分 别 构 成
GATT 的“ 原 则 ” 和“ 规 范 ”， 二 者 如 发 生 变 化，GATT 就 不 再 为 GATT； 而 关 税
税 则 和 争 端 解 决 机 制 则 分 属 于“ 规 则” 和“ 决 策 程 序”， 即 使 二 者 有 变，GATT 依
然是 GATT。 ①
对于克莱斯勒总结的国际制度以上四大构成要素，有的国际关系理论学者置疑，
认为其中的“规范”与“原则”、“规则”之间有时界线模糊，难以区分。 ②笔者认
为，与其说“规范”模棱两可，倒不如说它具有的是一种“承上启下”的特殊地位：
详言之，在国际制度的构建过程中，高度抽象的“原则”要框定非常具体的“规则”
和“决策程序”，需要有原则性或具体性介乎二者之间的“规范”，发挥上达“原则”、
下 接“ 规 则” 和“ 决 策 程 序” 的“ 桥 梁” 或“ 纽 带” 作 用。 例 如， 如 何 将 国 际 社 会
中 抽 象 的 体 现“ 实 质 正 义” 理 念 之 原 则 批 量 转 化 为 国 际 贸 易 领 域 对 弱 小 发 展 中 国 家
有利的具体条款，需要在 GATT/WTO 中引入“特殊与差别待遇”之“规范”。鉴于
此，对于决定国际制度基本特征的要素，下文将舍弃“规范”，只以其中的“原则”
为分析依据。
从对国际制度影响的角度来看，当一国的软硬实力还没有大到足以改变“原则”
的程度，只能凭借自身有限的软硬实力，将己方的观念和利益更多地输入国际制度，
改变其“规范”、“规则”和“决策程序”，使之朝着对己有利的方向转化；亦即“规
范”、“规则”和“决策程序”的变化无以改变国际制度的基本特征——“原则”中
观念和利益分配的总体格局，只是改变其观念和利益分配的具体状况。
一 国 要 在 整 体 上 主 导 国 际 制 度 的 构 建 和 重 塑， 首 先 必 须 要 有 足 够 强 大 的 软 硬 实
力界定国际法律制度的基本特征——“原则”中观念和利益分配的总体格局，然后“自
上 而 下” 构 建 国 际 法 律 制 度 中 相 应 的“ 规 范”、“ 规 则” 和“ 决 策 程 序”。 因 国 际
制度包括国际法律制度，故上述原理当然也适用于对国际经济法律制度的分析。据此，
中 国 要 从 利 益 和 观 念 之 维 度， 推 引 有 关 国 际 经 济 法 律 的 整 体 塑 形， 须 得 自 身 的 软 硬
实力达至高阶，并以“原则”为制高点，采取“自上而下”的路径。
三、实践证成之一
本 部 分 旨 在 证 成， 中 国 以“ 原 则” 为 制 高 点，“ 自 上 而 下” 推 引 区 域 性 贸 易 自
由化规则的创制。
客 观 而 论， 以 中 国 在 国 际 经 济 领 域 现 有 的 软 硬 实 力， 尚 未 达 到 在 全 球 范 围 内 引
领多边贸易体制重构或创制的程度。中国“支持多边贸易体制”。对于 WTO，中国“坚
① Krasner, Stephen D. Structural Causes and Regimes Consequences: Regimes as Intervening Variable[J]. International 
Organization, 1982, 36
②  [美]罗伯特·基欧汉.霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争[M]. 苏长河等译. 上海: 上海人民出版社. 2001: 69~70.
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定 支 持 多 哈 回 合 的 谈 判”， 主 张“ 为 推 动 多 哈 回 合 谈 判 发 出 强 有 力 政 治 信 号， 给 予
贸 易 部 长 们 更 多 政 治 指 导 和 灵 活 性， 力 促 各 方 达 成 早 期 收 获， 坚 定 全 面 完 成 多 哈 回
合的决心，并确定具体路线图”。由此可见，中国对 WTO 多哈回合谈判尽己所能，
也只是起到“支持”、“推动”、“力促”等作用，而不是担当“引领者”的角色。
然 则， 对 于 国 际 贸 易 领 域 法 律 制 度 之“ 原 则”，“ 中 国 答 案” 业 已 初 步 形 成，
其有别于 WTO 实行的“充分的贸易自由化原则”，尤其是不同于像《跨太平洋伙伴
关系协定》（TPP）和《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》（TTIP）那样采取的“激
进 的 贸 易 自 由 化 原 则”， 中 国 主 张 的 是 一 种“ 平 衡 的 贸 易 自 由 化 原 则”， 其 要 义 是
“要用好‘看不见的手’和‘看得见的手’，努力形成市场作用和政府作用有机统一、
相互促进，打造兼顾效率和公平的规范格局。” ①
首先，对“平衡的贸易自由化原则”的解读应当是，在当下反全球化思潮逆势而起、
贸 易 保 护 主 义 大 肆 抬 头 的 背 景 下， 中 国 坚 持 贸 易 自 由 化 的 立 场 不 动 摇， 构 成 中 国 主
张的“平衡的贸易自由化原则”之本义。
其 次， 对“ 平 衡 的 贸 易 自 由 化 原 则” 的 解 读 还 应 包 括“ 平 衡” 这 一 新 元 素。 中
国明确主张要“引导经济全球化再平衡”或“实现经济全球化再平衡”。②详言之，“我
们 要 主 动 作 为、 适 度 管 理， 让 经 济 全 球 化 的 正 面 效 应 更 多 释 放 出 来， 实 现 经 济 全 球
化进程再平衡；我们要顺应大势、结合国情，正确选择融入经济全球化的路径和节奏；
我们要讲求效率、注重公平，让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处。
这是我们这个时代的领导者应有的担当，更是各国人民对我们的期待。” ③中国提出
的“经济全球化再平衡”主张所蕴含之深意，当然适用于国际贸易自由化的具体领域。
应 当 确 信， 贸 易 自 由 化 有 利 于 各 国 和 各 国 人 民 的 福 祉， 其 效 应 总 体 上 是 正 面 的。 但
不 可 否 认 的 是， 现 行 国 际 贸 易 法 律 体 制 的 运 行 也 产 生 了 一 些 负 面 影 响， 需 要 从 国 际
和国内两个层面实行“再平衡”。一是在国际层面实行“不同国家”之间的“再平衡”。
针对以往存在的各国从贸易自由化中收益不均的现象，需要在“讲求效率、注重公平”
的 基 础 上 进 行 利 益 再 分 配， 包 括 调 整 的 方 向 应 向 贫 弱 的 发 展 中 国 家 倾 斜。 二 是 在 国
内层面实行“不同阶层、不同人群”之间的“再平衡”。以往，发达国家推行具有市
场原教旨主义性质的新自由主义，造成了国际经济自由化从国内社会目标中深度“脱
嵌” 之 结 果， 包 括 贸 易 自 由 化 带 来 的 收 益 未 被 不 同 阶 层、 不 同 人 群 公 平 地 分 享， 由
此客观上助长了当下反全球化思潮的泛起。中国主张在推进贸易自由化进程的同时，
给 各 国 留 出 可“ 主 动 作 为、 适 度 管 理” 的 空 间， 以 便 让 贸 易 自 由 化 的“ 正 面 效 应 更
①  引自《携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体》（2015年9月28日，习近平主席在第70届联合国大会一般性
辩论时的讲话）。
② 分别引自《携手谱写亚太合作共赢新篇章》（2017年11月11日，习近平主席在亚太经合组织第25次领导人非正式会
议第一阶段会议上的发言）；《共同开创金砖合作第二个“金色十年”》（2017年9月3日，习近平主席在金砖国家工
商论坛开幕式上的讲话）。
③  引自《共担时代责任 共促全球发展》（2017年1月17日，习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲）。
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多释放出来”，均衡地“让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处”。
在亚太地区，以中国现时已获得大幅提升的软硬实力，已可从观念和利益之维度，
有效发挥平衡的贸易自由化之“中国原则”的担纲作用，推引区内有关 FTA 的谈判
进程。
正在面临谈判收官的《区域全面经济伙伴关系》（RCEP）是目前亚太地区规模
最 大 的 FTA。 因 RCEP 谈 判 成 员 在 政 治 体 制、 发 展 阶 段、 经 济 体 量 和 开 放 水 平 等 方
面 差 异 巨 大， 故 中 国 主 张 各 方 应 展 现 更 大 的 包 容 性 和 灵 活 度， 兼 顾 各 方 诉 求， 照 顾
到 大 多 数 成 员 的 舒 适 度， 务 实 推 进 谈 判， 以 期 最 终 达 成 一 个 现 代、 全 面、 高 水 平 和
体现各方特性、实现互利共赢的 FTA。
中 国 对 RCEP 基 本 特 征 的 这 一 期 待 总 体 上 显 现 的 正 是 中 国 主 张 的“ 平 衡 的 贸 易
自 由 化 原 则”， 其 中 对“ 达 成 一 个 现 代、 全 面、 高 水 平 FTA” 之 注 重， 构 成 该 原 则
推进贸易自由化之本义；而强调该 FTA 应“务实谈判”，“展现更大的包容性和灵
活 度， 照 顾 到 大 多 数 成 员 的 舒 适 度”， 以 体 现“ 差 异 巨 大” 的“ 各 方 特 性”，“ 兼
顾各方诉求”，做到“互利共赢”，则考虑了该 FTA 应具有的“平衡”元素。虽然
RCEP 由 东 盟 主 导， 但 国 际 社 会 普 遍 认 为， 在 美 国 终 结 TPP 之 后， 中 国 对 RCEP 的
谈判起到了不可或缺的推引作用。
中 国 强 调“ 灵 活 务 实、 照 顾 各 方 舒 适 度”， 其 包 含 的“ 平 衡” 元 素， 不 仅 仅 限
于 RCEP，而且惠及于亚太地区 FTA 的整体构建。 ① RCEP 虽然是亚太地区进一步迈
向经济一体化的一个重要里程碑，但其覆盖面毕竟仍属有限，只包括东盟 10 国，外
加 中 国、 日 本、 韩 国、 澳 大 利 亚、 新 西 兰 和 印 度 等 6 国。 为 此， 中 国 积 极 推 引 亚 太
自由贸易区（FTAAP）的构建，在 2014 年亚太经合组织（APEC）北京会议上，中
国提出了《推动实现 FTAAP 北京路线图》，各方并就此达成了共识，同意启动并全
面系统地推进 FTAAP 进程。
在 FTAAP 的构想中，同样体现了中国主张的“平衡的贸易自由化原则”，集中
反 映 在 2016 年 11 月 20 日 发 表 的《APEC 第 24 次 领 导 人 非 正 式 会 议 宣 言》 之 附 件
一《APEC 利马宣言（FTAAP 集体战略研究政策建议）》中。该宣言在“目标和原则”
之部分重申了《北京路线图》提出的“最终的 FTAAP 应不仅仅是实现狭义的自由化，
而应当是高质量、全面的，并包含及解决下一代贸易投资议题”，与其相对应的是“平
衡 的 贸 易 自 由 化 原 则” 中 进 一 步 推 进 亚 太 地 区 贸 易 自 由 化 之 本 义； 而 该 宣 言 在“ 完
成并完善可能的实现路径”之部分提出，APEC 成员经济体将在 2020 年以前，就当
前相关可能路径对推动实现 FTAAP 的贡献进行评估，“在评估基础上，APEC 成员
经 济 体 可 集 体 探 讨 APEC 如 何 以 包 容、 平 衡、 普 惠 的 方 式 应 对 挑 战， 并 考 虑 APEC
① “APEC是亚太地区最具影响力的经济合作平台，东盟是亚洲最具活力和潜力的区域一体化组织。两大机制合作理念相
通，都遵循协商一致、灵活务实、照顾各方舒适度等原则”。引自《习近平出席亚太经合组织领导人与东盟领导人对话
会》，载于外交部官网：http://www.fmprc.gov. cn/web/zyxw/t1509678.shtml（2017年11月11日）。
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为实现 FTAAP 所采取的下一步工作。”其中对“包容、平衡、普惠的方式”的强调，
对应的则是“平衡的贸易自由化原则”中的“平衡”之元素。
特朗普上台执政之后，美国已明显地对商谈大型综合性区域自由贸易协定（RTA）
失 去 兴 趣， 只 是 表 明 将 继 续 与 其 他 国 家 谈 判 双 边 FTA。 在 亚 太 地 区， 美 国 对 推 动
FTAAP 构 建 之 政 治 意 愿 的 下 降， 可 为 今 后 中 国 以“ 平 衡 的 贸 易 自 由 化 原 则 ” 推 引
FTAAP 的谈判提供更大的空间。
四、实例证成之二
本 部 分 旨 在 证 成， 中 国 以“ 原 则” 为 制 高 点，“ 自 上 而 下” 推 引 少 边 国 际 经 济
治理机制的创建。
诚 然， 中 国 无 意 推 翻 发 达 国 家 主 导 下 建 立 的 现 行 有 关 国 际 经 济 治 理 体 制， 如 国
际货币基金组织（IMF）、世界银行采取的决策治理机制等， ①但中国软硬实力增大
所致，在少边范围内 ②已足以推引有关“原则”的确立，进而形成相应的国际经济治
理 机 制。 中 国 为 全 球 治 理 体 系 包 括 国 际 经 济 治 理 体 制 厘 定 的 基 本 原 则 是“ 公 正 合 理
有效”。 ③
在 基 础 设 施 建 设 方 面， 中 国 软 硬 实 力 优 势 相 当 凸 显。 顺 势 而 为， 中 国 发 起 并 成
功 引 领 创 建 了 亚 投 行。 亚 投 行 的 决 策 治 理 机 制 典 型 地 体 现 了 中 国 对 于 国 际 经 济 治 理
体制所主张的“公正合理有效原则”。
一方面，亚投行首先以各成员国的 GDP 大小为基准设定出资比例，然后按照出
资 比 例 在 各 成 员 国 间 分 配 股 份 票。 这 样 的 股 份 票 分 配 设 计 体 现 了 大 国 在 决 策 过 程 中
“ 多 出 资、 多 获 权、 多 担 责” 之 要 义， 以 防 止 因 投 票 权 过 度 分 散 可 能 给 决 策 效 率 带
来 的 消 极 影 响。 同 时， 亚 投 行 将 决 策 及 管 理 机 构 的 议 决 规 则 设 定 为， 理 事 会 采 用 简
单多数、特别多数和超级多数原则进行决策。其中，简单多数指投票权的半数以上；
特 别 多 数 指 理 事 人 数 占 理 事 总 人 数 半 数 以 上、 且 所 代 表 投 票 权 不 低 于 成 员 总 投 票 权
一半的多数通过；超级多数指理事人数占理事总人数 2/3 以上、且所代表投票权不低
于成员总投票权 3/4 的多数通过。亚投行董事会的决策则采取简单多数和 3/4 特别多
数两种投票权体制。这样的议决规则设置也有利于保证亚投行有效率地运作。总之，
以 上 有 关 亚 投 行 对 成 员 国 股 份 票 分 配 和 决 策 及 管 理 机 构 议 决 规 则 的 设 计 部 分， 是 谓
对“公正合理有效原则”中“有效”元素的反映。
① 例如，就中国引领创制的亚投行而言，中国倡导其“同现有多边开发银行相互补充，应该以其优势和特色给现有多边体
系增添新活力，促进多边机构共同发展”；立意更为深远的是，中国将亚投行定位为，其“以发展中成员国为主体，同
时包括大量发达成员国，这一独特优势使其能够成为推进南南合作和南北合作的桥梁和纽带。”引自《习近平主席在亚
洲基础设施投资银行开业仪式上的致辞》（2016年1月16日）。
②  所谓的“少边”，包括区域性的和诸边（复边）两种类型。
③  见2015年习近平主席接受《华尔街日报》采访时回答该报记者的提问；《习近平主席在亚洲基础设施投资银行开业仪式
上的致辞》（2016年1月16日）。
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另 一 方 面， 亚 投 行 没 有 完 全 承 袭 发 达 国 家 主 导 的 世 界 银 行、IMF 等 加 权 投 票 制
和 决 策 及 管 理 机 构 议 决 规 则 的 旧 制。 亚 投 行 首 先 将 域 内 成 员 和 域 外 成 员 的 出 资 比 例
划 定 为 75∶25， 意 味 着 域 外 国 家 可 获 得 1/4 的 总 投 票 权。 另 者， 除 了 向 创 始 成 员 分
派各 600 票的创始成员票之外，亚投行还将总投票权中高达 12% 的比例划定为基本
票，平均分配给各成员。 ①由此，作为亚投行的最大股东，中国虽然拥有该行的一半
股份，但也只获得 26.06% 的投票权。按照上述亚投行决策及管理机构比较复杂的议
决 规 则 设 计， 对 于 该 行 理 事 会 和 董 事 会 的 简 单 多 数 议 决 事 项 以 及 理 事 会 的 特 别 多 数
议 决 事 项， 中 国 并 无 单 独 议 决 和 否 决 的 权 力。 虽 然 中 国 的 投 票 权 略 微 超 出 了 对 理 事
会 超 级 多 数 议 决 事 项 和 董 事 会 特 别 多 数 议 决 事 项 的 否 决 票 门 槛， 但 中 国 反 复 申 明，
中国绝不追求在亚投行中“一家独大”。 ②随着新成员的不断加入，中方的股份和投
票权比例均将被相应稀释。 ③一旦中国的投票权从现在的 26.06% 降至 25% 以下，也
就 不 再 拥 有 对 亚 投 行 理 事 会 和 董 事 会 所 有 事 项 的 否 决 权。 总 之， 以 上 有 关 亚 投 行 投
票 权 分 配 总 体 格 局 和 决 策 及 管 理 机 构 议 决 规 则 的 具 体 设 计 明 显 地 反 映 了“ 公 正 合 理
有效原则”中“公正合理”之元素。
金 砖 银 行 和 金 砖 应 急 储 备 安 排 这 两 大 国 际 货 币 金 融 组 织 的 设 立， 在 相 当 程 度 上
也体现了中国对于国际经济治理体制所主张的“公正合理有效原则”。
首 先， 金 砖 银 行 和 金 砖 应 急 储 备 安 排 在 治 理 机 制 的 设 计 上 体 现 了“ 公 正 合 理 有
效 原 则” 中“ 公 正 合 理” 的 元 素。 虽 然 金 砖 5 国 的 经 济 实 力 存 在 差 异， 但 金 砖 银 行
实 行 各 成 员 国 平 均 分 配 股 权 和 投 票 权 的 制 度， 中 国 并 没 有 追 求 比 其 他 成 员 国 更 多 的
治理权力。除特殊事项采取有效多数和特别多数外， ④金砖银行的所有事务均应以简
单多数同意方式投票决定。在决策机构的架构上，金砖银行总部虽设在中国的上海，
但在管理层的主要职位上，采取的则是其他 4 国人选均衡分配的轮换制。⑤由此可见，
中 国 对 金 砖 银 行 的 所 有 决 策 都 没 有 主 张 控 制 权。 在 金 砖 应 急 储 备 安 排 中， 成 员 国 承
诺的出资额各不相同， ⑥其投票权分配比例也与之相当。需要指出的是，金砖银行具
有 商 业 的 性 质， 中 国 虽 有 足 够 的 实 力， 但 主 张 金 砖 5 国 平 分 股 权， 显 然 体 现 了 共 赢
的 理 念； 而 金 砖 应 急 储 备 安 排 是 一 种 解 困 机 制， 并 无 盈 利 的 制 度 设 计， 中 国 大 额 出
资反映的则是更大的担当。即便如此，中国也只获得金砖应急储备安排 39.95% 的投
票 权。 因 该 应 急 储 备 安 排 采 取 双 层 治 理 与 决 策 机 制， 由 部 长 级 理 事 会 以 共 识 决 定 战
略性问题，由常务委员会以共识或简单多数票决定操作性问题，故无论是在哪个层级，
① 世界银行、IMF的基本票只占其总投票权总数的5.5%。
②  金立群.亚投行：国际经济金融合作发展的“推进器”. 人民日报, 2016-01-05,  第7版.
③  杨亮.亚投行：办好“开门三件事”——访亚投行首任行长金立群.光明日报, 2016-01-18,  第7版.
④ 金砖银行决策的有效多数为成员总投票权的2/3赞成票；特别多数为创始成员中的4个成员赞成且占成员总投票权的2/3
赞成票。
⑤  亚 投 行 的 首 任 理 事 长 来 自 俄 罗 斯 ， 巴 西 人 担 任 首 任 董 事 长 ， 首 任 行 长 则 为 印 度 人 。 此 外 ， 还 在 南 非 设 立 了 非 洲 区 域
中心。
⑥  中国在金砖应急储备安排中的出资额为410亿美元，俄罗斯、巴西和印度各为180亿美元，南非为50亿美元。
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中国均未拥有单独议决或否决的权力。
其 次， 对 于 金 砖 银 行 和 金 砖 应 急 储 备 安 排 的 运 作 效 率 问 题， 人 们 可 能 有 不 同 程
度的担心，尤其是对于金砖银行采取等分股权和投票权的平权模式，已有善意的提醒
是，其需注意避免后续运行陷入“分歧难调、效率低下”之困境。 ①然则，应当看到
的是，不同于成员数量众多的亚投行，目前，金砖银行和金砖应急储备安排成员国毕
竟只有 5 个国家。在如此小众的范围内，比较容易做到在决策上弥合分歧，形成合意。
因此，金砖银行和金砖应急储备安排在治理机制的设计上，也在相当程度上体现了“公
正合理有效原则”中“公正合理”的元素。金砖银行自 2015 年 7 月正式开业营运两
年 来， 已 经 批 准 了 11 个 项 目， 承 诺 贷 款 总 额 达 30 亿 美 元， 这 样 的 速 度 恰 恰 体 现 了
平等和效率的良好平衡。
也许有观点认为，“公正合理有效”是一组模糊的概念，可以仁者见仁，智者见智。
发达国家就认为，像世界银行、IMF 那样实行加权投票制也是“公正合理”的安排，
而且更有“效率”。从亚投行、金砖银行和金砖应急储备安排决策及治理机制的具体
设 计 来 看， 对 于 国 际 经 济 治 理 体 制， 中 国 主 张 的“ 公 正 合 理 有 效 原 则” 具 有 特 别 的
寓意，即其立基的是“平等”的观念。其中，金砖银行完整地体现了这样的“平等观”，
亚 投 行 和 金 砖 应 急 储 备 安 排 在 相 当 程 度 上 亦 是 如 此； 而 发 达 国 家 主 导 的 同 类 型 世 界
银 行、IMF 等 国 际 货 币 金 融 组 织 采 取 的 加 权 投 票 制， 实 际 上 强 调 的 是 大 国 对 小 国 在
决 策 过 程 中 不 平 等 的 控 制。 在 这 样 的 对 比 之 下， 亚 投 行、 金 砖 银 行、 金 砖 应 急 储 备
安排与世界银行、IMF 在治理机制上所体现的“公正合理”，孰实孰虚，孰真孰假，
可谓昭然若揭。
对“ 公 正 合 理” 真 义 最 显 要 的 检 验 标 准 是， 强 国 尤 其 是 实 力 最 强 国 家 是 否 对 国
际经济治理机制实行最终的控制。例如，尽管经过 2010 年的改革，美国等发达国家
在 IMF 中的投票权比例虽有所下调，但依旧继续占据过半数的投票权，可以决定只
需 简 单 多 数 票 议 决 的 事 项。 其 中， 美 国 一 国 仍 然 握 有 16.75% 的 投 票 权， 对 IMF 所
有需以 2/3 特别多数票议决的重要决策，均享有单独否决权；而中国作为亚投行、金
砖 银 行 和 金 砖 应 急 储 备 安 排 中 实 力 绝 对 超 群 的 国 家， 虽 然 引 领 了 这 三 大 国 际 货 币 金
融组织的创制，但没有对其中任何一家的治理机制主张控制权。
五、具体分析
首先，中国崛起，软硬实力大幅提升，是保证中国以“平衡的贸易自由化原则”
推 引 区 域 性 国 际 贸 易 自 由 化 规 则 创 制， 以 及 以“ 公 正 合 理 有 效 原 则” 推 引 少 边 国 际
经济治理机制创建的前提。
① 林跃勤.金砖银行：重构国际金融新秩序[N].光明日报,2014-10-15,  第15版.
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其一，在国际贸易自由化领域，2008 年全球金融危机大爆发，重创发达国家的
经 济 硬 实 力； 且 其 以 往 推 行 的 新 自 由 主 义 理 念 在 贸 易 领 域 也 宣 告 失 灵， 经 济 软 实 力
随之严重受挫。相反，中国在贸易领域的软硬实力得到了迅猛提升。
目 前， 中 国 是 世 界 货 物 贸 易 第 一 大 国 和 服 务 贸 易 第 二 大 国。 中 国 以 现 有 的 经 济
实 力， 已 具 备 在 亚 太 地 区 对 其 他 国 家 进 一 步 定 向 开 放 本 国 市 场 的 能 力。 此 乃 中 国 在
本区域内推引深化贸易自由化进程可予以充分运用的硬实力所在。
另 外， 中 国 担 当 大 国 的 责 任， 在 反 全 球 化 的 逆 流 中 标 举 贸 易 自 由 化 及 便 利 化 的
理 念， 其 形 成 的 软 实 力 已 在 国 际 社 会 越 来 越 得 到 彰 显。 亚 太 地 区 是 目 前 世 界 上 经 济
增 长 最 快 的 板 块， 贸 易 自 由 化 是 其 中 最 重 要 的 引 擎 之 一。 无 疑， 亚 太 国 家 对 进 一 步
推 动 贸 易 自 由 化 有 广 泛 的 共 识， 中 国 标 举 的 贸 易 自 由 化 之 理 念 所 形 成 的 软 实 力 在 亚
太地区不断得到凸显，有着更为雄厚的基础。
中国以“原则”为制高点，“自上而下”推引 RCEP 和 FTAAP 的谈判，凭据的
正是上述自身获得迅猛增长的软硬实力。
其二，在国际经济治理领域，中国以“公正合理有效原则”为制高点，“自上而下”
成 功 塑 形 亚 投 行、 金 砖 银 行 和 金 砖 应 急 储 备 安 排 中 的 决 策 及 治 理 机 制， 凭 据 的 也 正
是中国业已具备的相应软硬实力。2008 年全球金融危机爆发后，发达国家资金拮据，
无 力 投 资 其 他 国 家 的 大 规 模 基 础 设 施 建 设， 这 方 面 的 硬 实 力 可 谓 相 当 缺 乏； 发 达 国
家继续把控世界银行和 IMF 等国际货币金融组织，拒绝对其决策及治理机制进行深
度 改 革， 没 有 给 予 新 兴 经 济 体 及 其 他 发 展 中 国 家 应 有 的 话 语 权， 也 重 挫 其 在 该 领 域
的 软 实 力。 相 反， 在 基 础 设 施 建 设 方 面， 中 国 累 积 了 丰 裕 的 软 硬 实 力 资 源， 并 可 有
效地对之加以运用。
从 硬 实 力 之 维 度 来 看， 中 国 有 着 雄 厚 的 资 金 实 力 和 充 足 的 外 汇 储 备。 在 世 界 范
围 内， 特 别 是 在 亚 太 地 区， 基 础 设 施 建 设 的 资 金 需 求 缺 口 巨 大， 发 展 中 国 家 需 要 中
国 助 力 其 基 础 设 施 的 建 设。 另 从 软 实 力 之 维 度 来 看， 中 国 在 基 础 设 施 建 设 方 面 取 得
了 举 世 瞩 目 的 成 就，“ 要 致 富， 先 修 路” 等 中 国 理 念 在 世 界 范 围 内 已 具 有 广 泛 的 影
响 力， 中 国 的“ 一 带 一 路” 倡 议 得 到 沿 路 国 家 的 积 极 响 应， 可 资 为 证。 具 体 可 以 亚
投行及金砖银行成功创设后折射出来的中国软实力为例。自 2015 年 6 月成立至今，
亚投行的正式成员已扩大到亚洲、欧洲、大洋洲、南美洲、北美洲和非洲的 80 个国
家 和 地 区， 且 成 员 数 量 呈 进 一 步 扩 大 的 趋 势， 已 经 成 为 名 副 其 实 的 业 务 立 足 亚 洲 的
多边开发机构。即使奥巴马政府强力压制，仍有诸多发达国家陆续加入亚投行。现在，
甚至自始对亚投行持反对和抵制态度的美国和日本之立场，也出现了松动的迹象。 ①
① 与此同时，亚投行所具之软实力也对推动发达国家掌控的IMF决策及治理机制的改革产生了“倒逼效应”，在一定程度
上迫使美国国会在搁置长达5年之后，不得不于2015年11月批准IMF有利于发展中国家的改革方案。
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此外，按照其章程规定，金砖银行的成员也有突破金砖 5 国的可能。 ①
其 次， 中 国 用 以 推 引 区 域 性 国 际 贸 易 自 由 化 规 则 创 制 的“ 平 衡 的 贸 易 自 由 化 原
则”， 以 及 用 以 推 引 少 边 国 际 经 济 治 理 机 制 创 建 的“ 公 正 合 理 有 效 原 则”， 体 现 了
与中国软硬实力相对应的观念和利益分配之总体格局。
从 硬 实 力 — 利 益 之 维 度 来 看，“ 平 衡 的 贸 易 自 由 化 原 则” 中 的“ 贸 易 自 由 化”
之本义体现了中国作为一个贸易大国的基本利益。毫无疑问，一旦 RCEP 和 FTAAP
成功构建，亚太地区贸易自由化水平将进一步提高，对于贸易领域硬实力趋于上升的
中国来说，有利于在区内开辟更大的贸易市场。另外，在亚投行及金砖应急储备安排
中，中国虽不谋求对其决策及管理机构的控制权，但“公正合理有效原则”中列明的“有
效”元素意味着，中国作为最大出资者，在其决策及治理过程中拥有最大的发言权，
可籍以引导这两大少边国际货币金融组织更有效率地运作。
继 以 软 实 力 — 观 念 之 维 度 观 之， 无 论 是 在“ 平 衡 的 贸 易 自 由 化 原 则” 中“ 贸 易
自 由 化” 之 本 义 下， 还 是 在“ 公 正 合 理 有 效 原 则” 中“ 有 效” 元 素 下， 中 国 都 没 有
像 发 达 国 家 那 样 在 国 际 经 济 关 系 中 追 求 自 身 权 力 和 利 益 的 最 大 化， 而 是 以 自 己 的 权
力观和利益观修正发达国家因循的“能者通吃、强者主控”这一纯市场化逻辑。
中 国 在“ 平 衡 的 贸 易 自 由 化 原 则” 中 增 添“ 再 平 衡” 之 元 素 以 及 对“ 公 正 合 理
有效原则”中“公正合理”之元素的坚持，体现了时下中国倡导的“人类命运共同体”
概 念 所 蕴 含 的 利 益 观 和 权 力 观。 其 中， 尤 为 突 出 的 是， 中 国 将 国 家 与 国 家 之 间 的 关
系视为“合作伙伴”关系， ②而不是发达国家所持的“竞争对手”之观念。
在“ 平 衡 的 贸 易 自 由 化 原 则” 中， 中 国 主 张 的 国 际 和 国 内 层 面 之“ 再 平 衡” 新
元 素 的 加 入， 具 体 反 映 了“ 人 类 命 运 共 同 体” 理 念 下 合 作 伙 伴 之 间“ 共 赢、 共 享”
的 利 益 观， 且 此 乃“ 各 国 人 民 对 我 们 的 期 待”； 同 时， 该“ 再 平 衡” 的 新 元 素 也 反
映了中国主张的国际经济关系应建立在公平合理基础上的固有理念，符合普适的“实
质正义观”，其将在国际社会中透射出越来越大的软实力。
中 国 主 张 的“ 合 作 伙 伴” 理 念 衍 生 出 的“ 再 平 衡” 之 利 益 观， 在 亚 太 地 区 当 具
① 在2015年7月21日举办的“新开发银行：从理念到现实”国际研讨会上，原中国财政部国际司司长、现任金砖银行副行
长祝宪在演讲中表示，金砖银行可能会在适当时候扩充成员，包括吸收其他国家参与，希望能成为全球性的发展机构。
付碧莲.金砖银行“起航”.国际金融报，2015-07-17, 第1版.
② “中国率先把建立伙伴关系确定为国家间交往的指导原则，同90多个国家和区域组织建立了不同形式的伙伴关系。”引
自《共同构建人类命运共同体》（2017年1月18日，习近平主席在联合国日内瓦总部的演讲）。近年来，习近平主席在
外交场合发表的演讲中，仅题中直接出现“伙伴”提法的就有：《永远做可靠朋友和真诚伙伴》（2013年3月25日，在
坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心的演讲）；《联通引领发展 伙伴聚焦合作》（2014年11月8日，在“加强互联互通伙伴关
系”东道主伙伴对话会上的讲话）；《共建面向未来的亚太伙伴关系》（2014年11月11日，在亚太经合组织第22次领
导人非正式会议上的开幕辞）；《共建伙伴关系 共创美好未来》（2015年7月9日，在金砖国家领导人第7次会晤上的讲
话）；《谋共同永续发展 做合作共赢伙伴》（2015年9月26日，在联合国发展峰会上的讲话）；《携手构建合作共赢新
伙伴 同心打造人类命运共同体》（2015年9月28日，在第70届联合国大会一般性辩论时的讲话）；《深化合作伙伴关系 
共建亚洲美好家园》（2015年11月7日，在新加坡国立大学的演讲）；《深化伙伴关系 共促亚太繁荣》（2015年11月
19日，在亚太经合组织第23次领导人非正式会议第一阶段会议上的发言）；《深化伙伴关系 增强发展动力》（2016年
11月19日，在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲）；《深化金砖伙伴关系 开辟更加光明未来》（2017年9月4
日，在金砖国家领导人厦门会晤大范围会议上的讲话）等。
软硬实力与中国推引局域性国际经济法律制度的创建——以“原则”为制高点的“自上而下”之路径
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有 更 大 的 软 实 力。 为 实 现 国 际 层 面 的“ 再 平 衡”， 中 国 主 张 各 国 可 在 贸 易 领 域“ 顺
应大势、结合国情，正确选择融入经济全球化的路径和节奏”，其体现的“包容观”
契合“照顾各方舒适度”的“亚洲方式”；①而对贸易自由化实行国内层面“再平衡”
所体现的“普惠观”，则代表着“亚洲人民向往和平、和睦、和谐” ②的文化主流。
对 于 区 内 的 发 达 国 家 而 言， 现 时 不 同 程 度 地 受 到 因 国 内 利 益 分 配 不 均 而 激 起 的 逆 全
球化思潮的困扰，而中国主张的这种实行国内层面“再平衡”所立基的“普惠观”，
正 是 为 了 消 解 那 些 被 经 济 全 球 化 边 缘 化 之 阶 层 和 人 群 对 贸 易 自 由 化 的 不 满 和 抵 制，
于此，发达国家也应当没有加以拒绝的理由。
在“公正合理有效原则”中，中国吸收的“公正合理”之元素，具体体现为中国在“人
类 命 运 共 同 体” 理 念 下 对 于 国 际 经 济 治 理 的 权 力 观。 就 亚 投 行、 金 砖 银 行 及 金 砖 应
急 储 备 安 排 决 策 及 治 理 体 制 的 设 计， 中 国 更 多 强 调 的 是 在 国 际 经 济 治 理 体 制 中 大 国
的 担 当， 而 不 是 大 国 的 控 权。 申 言 之， 中 国 秉 持“ 合 作 伙 伴 观”， 其 题 中 应 有 之 义
是各国之间“共商规则，共建机制”，③而不是由强国主控国际经济治理机制。实际上，
中国在“合作伙伴”下明示的“共商规则，共建机制”之权力观，也决定了中国只是“推
引”（推动和引领），而不是像发达国家那样“主导”国际经济法律过程。
六、结论
按 照 有 关 国 际 制 度 构 成 要 素 之 原 理 分 析， 当 一 国 软 硬 实 力 有 限， 其 对 国 际 法 的
影响通常采取的是“自下而上”的路径：影响的对象往往限于“规则”、“决策程序”
和“规范”层面；相应地，影响的程度也只涉及“规则”、“决策程序”和“规范”
项 下 具 体 的 利 益 和 观 念 之 分 配。 而 当 一 国 的 软 硬 实 力 达 到 高 点， 其 影 响 国 际 法 的 路
径可能转向“自上而下”的方式：影响的范围将扩展到“原则”这一制高点；相应地，
影 响 的 程 度 也 将 提 升 至 从 总 体 上 塑 造 国 际 法 的 基 本 特 征， 即 推 引“ 原 则” 项 下 利 益
和观念整体分配格局的形成。
中 国 影 响 国 际 法 路 径 的 上 述 转 变 原 理 必 然 从 中 国 的 崛 起 进 程 中 得 到 印 证， 本 文
旨在论证这一转向现已从国际经济法领域起步。以往，受限于自身软硬实力的不足，
尤 其 是 软 实 力 的 缺 乏， 中 国 对 国 际 经 济 法 律 制 度 的 影 响 只 是 停 留 在“ 规 则”、“ 决
策程序”和“规范”层面。具体而言，中国只是以自身有限的硬实力谋求在 WTO 的
国际经济自由化具体“规则”层面为自己争得更大的利益，以及谋求在 IMF 的国际
经 济 治 理“ 决 策” 层 面 为 自 己 挣 得 更 多 的 投 票 权， 等 等； 或 以 自 身 有 限 的 软 实 力，
在国际经济法律制度的“规范”层面争取诸如“特殊与差别待遇”等。随着后全球金
① 引自《守望相助，共创中蒙关系发展新时代》（2014年8月22日，习近平主席在蒙古国国家大呼拉尔发表的演讲）；
《迈向命运共同体 开创亚洲新未来》（2015年3月28日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2015年年会上发表的主旨演讲）。
②  引自《共绘充满活力的亚洲新愿景》（2016年3月24日，李克强总理在博鳌亚洲论坛2016年年会开幕式上的演讲）。
③ 引自《中国发展新起点 全球增长新蓝图》（2016年9月3日，习近平主席在G20工商峰会开幕式上的主旨演讲）。
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融 危 机 时 代 中 国 在 国 际 经 济 领 域 软 硬 实 力 的 日 益 凸 显， 尤 其 是 软 实 力 缺 乏 的 短 板 开
始 得 到 弥 补， 虽 然 现 时 中 国 尚 不 具 备 在 全 球 范 围 内 从“ 原 则” 这 一 最 高 层 面 推 引 多
边国际经济法律制度创制的能力，但在局域范围内，已经开启了以“原则”为制高点，
从利益和观念的双重维度，“自上而下”推引相应国际经济法律制度整体塑形的进程。
本文所析之中国正以“平衡的贸易自由化原则”推引亚太地区 FTA 的谈判，以及已
经以“公正合理有效原则”成功引领亚投行、金砖银行和金砖应急储备安排的创设，
即为典型例证。
当然，伴随着中国的进一步崛起，哪怕日后中国凭据获得提升的更大软硬实力，
选 择“ 原 则” 为 制 高 点， 因 循“ 自 上 而 下” 路 径， 推 引 全 球 范 围 内 多 边 国 际 经 济 法
律 制 度 的 构 建， 其 意 均 非 要 颠 覆 现 行 的 国 际 经 济 法 律 体 系。 因 为 现 行 自 由 主 义 国 际
经 济 秩 序 采 取 的“ 实 力 界 定 收 益” 之 基 本 逻 辑， 可 使 经 济 实 力 不 断 提 升 的 中 国 获 得
越 来 越 大 的 收 益。 中 国 之 所 为， 旨 在 以 软 硬 实 力， 遵 循“ 人 类 命 运 共 同 体” 概 念 内
含 的 权 力 观 和 利 益 观， 从“ 原 则” 的 高 度 入 手， 推 引 现 行 国 际 经 济 秩 序 朝 着 更 加 公
正合理的方向发展。①
最 后， 需 要 指 出 的 是， 在 中 国 崛 起 的 历 史 进 程 中， 软 硬 实 力 在 各 国 际 关 系 领 域
的分布状况仍然存在差异，软硬实力发挥受限的程度也有不同，中国现时以“原则”
为制高点，“自上而下”推引国际法律制度的路径选择并非普遍现象。但毋庸置疑的是，
只 要 中 国 软 硬 实 力 提 升 的 过 程 不 被 中 断， 除 了 国 际 经 济 法 律 制 度 之 外， 中 国 将 在 更
多的国际关系领域循此路径，推引相应的国际法律制度的创建。            
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that China will continue to promote and lead construction of the multilateral economic regimes in the same way 
depending on the further increase of its hard and soft power. It can be regarded as a positive energy which China 
puts into reconstruction of international economic order at the post-age of global financial crisis.
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① 习近平主席在《在华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲》（2015年9月22日，西雅图）中表明：
“中国是现行国际体系的参与者、建设者、贡献者。我们坚决维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体
系。世界上很多国家特别是广大发展中国家都希望国际体系朝着更加公正合理方向发展，但这并不是推倒重来，也不是
另起炉灶，而是与时俱进、改革完善。这符合世界各国和全人类共同利益。”
